

















































































徵 (Evens, Bryson, and DiMaggio 2001; Hetherington 2009)。如同McCarty、
Poole與 Rosenthal(2006)在研究美國的政治極化時，即言簡意賅的認為
極化就是「區分成自由與保守兩陣營的政治」(a separation of politics into 

























政治極化的增強 (Bartels 2000; Hetherington 2011; Kimball and Gross 2007; 
Niemi, Weisberg, and Kimball 2011; Stanley and Niemi 2010; Weisberg and 










state and blue state)，紅藍州之間民眾的政治立場及投票行為差異愈來愈鮮
明，歧異性愈來愈高，凸顯美國當代政治極化的趨勢 (Abramowitz 2011; 












民在有限的選擇下做出投票抉擇所致 (Fiorina and Abrams 2011; Fiorina and 
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在 Dalton與 Anderson(2011)所編著的《Citizens, Context, and Choice》一書
中，諸多學者利用 CSES的跨國民意調查資料，分析在不同政治系絡下，
政黨極化的程度將直接或間接影響選民的選舉參與及投票抉擇 (Blais and 
Gschwend 2011; Dalton 2011; Hellwig 2011; Kittilson and Anderson 2011)、政











測量效度問題 (Converse and Pierce 1986; Lambert 1983; Lambert et al. 1986; 




























員與宣傳，爭取選民的認同，進而影響民眾的投票抉擇（Niou and Paolino 








































































































以後則由「臺灣選舉與民主化調查」（Taiwan's Election and Democratization 
Study，簡稱 TEDS）負責規劃與執行。4五次民意調查計畫皆於選舉結束
後，以全臺灣地區為母體（但不含金門及連江縣）進行等機率抽樣，樣本


































































































置認知的差異亦僅有 2.03（民進黨 4.21 vs. 國民黨 6.23）。反觀，在統獨
議題上，雖然民眾自身立場的離散程度並非最高（標準差 2.59），但對於

























平均數 5.56 4.21 6.23
1.991標準差 1.87 2.35 2.34




平均數 4.53 2.17 7.41
5.165標準差 2.59 2.03 2.11




平均數 5.91 5.47 6.78
1.291標準差 2.71 2.30 2.11




平均數 4.14 4.57 4.34
0.227標準差 3.34 2.51 2.69




平均數 7.07 4.72 6.03
1.291標準差 2.95 2.70 2.82

































常數 -1.742   (1.029) ---
議題立場 (0~10)
　左派右派 0.176   (0.120) 1.193
　獨立統一 0.175** (0.062) 1.191
　環保經發 0.036   (0.051) 1.037
　社會福利 0.045   (0.041) 1.046
　改革安定 0.004   (0.046) 1.004
政黨認同（中立無反應＝ 0）
　泛藍政黨 1.947*** (0.428) 7.006
　泛綠政黨 -2.290*** (0.292) 0.101
候選人偏好 (0~10)
　馬英九 0.644*** (0.083) 1.904
　謝長廷 -0.640*** (0.085) 0.527
男性（女性＝ 0） -0.359   (0.269) 0.699
年齡 0.009   (0.012) 1.009
教育程度（大學以上＝ 0）
　國中以下 -0.149   (0.487) 0.861
　高中職及專科 -0.183   (0.341) 0.833
省籍（本省閩南人＝ 0）
　本省客家人 0.223   (0.393) 1.250
　大陸各省市人 2.999** (1.057) 20.059
模型資訊：
n = 1301; Pseudo-R2 = 0.7581; 
Log likelihood = -209.045 ; LR-X2 = 1310.41; df = 15; p < 0.001
資料來源：游清鑫（2009）。。
說明 1：* 表示 p < 0.05；** 表示 p < 0.01；*** 表示 p < 0.001。































圖 3.3呈現臺灣民眾自 1996至 2012年的統獨立場分布。雖然採取極
端臺灣獨立「0」之立場的比例有些微增加，而採取極端兩岸統一「10」
之比例則微幅下滑，以致平均立場有微幅往臺灣獨立的方向移動，從 1996
年的 5.13至 2012年的 4.50。但整體而言，仍相當趨中穩定，皆有五成左
右的民眾採取「5」的中間位置，並未出現兩極化的態勢；甚至從整體的



















































大；民進黨被認為更傾向臺灣獨立（從 2000年的 3.15至 2008年的 2.17），
而國民黨則被認為更傾向兩岸統一（從 2000年的 6.41至 2008年的 7.41）。
民眾對於兩黨統獨立場的認知差異，在 2004及 2008年的調查中，平均差




年度 民進黨 (G) 國民黨 (B) 立場差距 (B-G)
1996 1.98 6.08 4.10
2000 3.15 6.41 3.26
2004 2.15 7.43 5.28
2008 2.17 7.41 5.24

















































1996(μ = 6.08) 2000(μ = 6.41 2004(μ = 7.43) 2008(μ = 7.41) 2012(μ = 7.03) 立場位置
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國民黨更傾向兩岸統一，且立場認知的差距自 2000年以後逐步擴增，從





















1996 2.24 1.79 -0.45 6.01 6.14 -0.13
2000 3.26 2.88 -0.38 6.77 6.16 0.61
2004 2.24 1.86 -0.38 8.00 6.97 1.03
2008 1.99 2.10 0.11 8.45 6.72 1.73



















兩黨立場差異的平均數而言，2000年的平均差距為 3.51，至 2004及 2008
年則提升至 5.48及 5.35，至 2012年時則滑落至 4.67。再從認知差異的離
散分布來觀察，認為兩黨立場差距在最極端 10之的比例，2000年以前約
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常數 2.959*** 0.211 14.031 
政黨認同（中立無反應＝ 0）
　強烈認同泛藍 0.543*** 0.144 3.760 
　普通偏向泛藍 0.115   0.096 1.192 
　強烈認同泛綠 1.327*** 0.161 8.220 
　普通偏向泛綠 0.716*** 0.102 6.999 
受訪者統獨立場之強度 (0~5) 0.469*** 0.020 23.077 
年度 (1996＝ 0)
　2000年 -0.692*** 0.133 -5.211 
　2004年 1.210*** 0.130 9.302 
　2008年 1.018*** 0.118 8.607 
　2012年 0.465*** 0.120 3.881 
男性（女性＝ 0） -0.399*** 0.073 -5.473 
年齡（連續變數） 0.000   0.003 -0.054 
教育程度（國中及以下＝ 0）
　高中職或專科 0.419*** 0.095 4.393 
　大學及以上 0.162   0.122 1.325 
省籍（本省客家人＝ 0）
　本省閩南人 0.282** 0.108 2.611 
　大陸各省市人 0.180   0.146 1.229 
模型資訊：
n = 5744; Adjusted-R2 = 0.173; F-value = 80.871; df = 15; p < 0.001
資料來源：謝復生（1996）、陳義彥（2000）、劉義周（2005）、游清鑫（2009）、朱雲漢（2012）。
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附錄一　各年度相關議題之測量題目
































































































































































































































































性別 同附錄 2 同附錄 2
年齡 同附錄 2 同附錄 2
教育程度 同附錄 2 同附錄 2
省籍 同附錄 2 同附錄 2
資料來源：游清鑫（2009）。

